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El Indecopi pone al alcance de autores y editores de libros 
guías especializadas en derecho de autor 
 
ü Con ocasión de la II Feria Internacional del Libro del Cusco -Qillqa Raimi-, el Indecopi 
pone a disposición las “Guía de Derecho de Autor para autores de obras literarias y 
“Guía de Derecho de Autor para editores de libros”. 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), a través de la Dirección de Derecho de Autor, pone a disposición de los autores,  
escritores, editores en general,  la “Guía de Derecho de Autor para Autores de Obras Literarias” y 
la “Guía de Derecho de Autor para Editores de Libros”, documentos didácticos destinados a 
promover el conocimiento y fomentar el respeto de los derechos en dicho ámbito. 
 
Así la institución resalta la importancia que tienen las industrias culturales que se generan 
alrededor de las creaciones literarias,  las cuales logran un impacto positivo en el desarrollo 
económico y cultural del país. 
 
Gracias a la información contenida en las mencionadas guías se describe, de una manera didáctica 
y sencilla, cuáles son los derechos con los que cuentan los autores y editores, las características de 
la protección de dichas creaciones, entre otros aspectos relevantes. 
 
Con estos valiosos aportes, el Indecopi se suma a tal importante evento que se realizará del 27 de 
agosto al 6 de setiembre de este año en la Casa Garcilaso de la Ciudad Imperial. 
 
Los interesados en conocer estos documentos pueden descargarlo desde el siguiente enlace, 






Vale mencionar que la II Feria Internacional del Libro de Cusco es promovida por la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social y la Dirección Desconcentrada de Cultura. Dicha exposición contará 
con 50 stands de editoras y distribuidoras locales y nacionales y más de 200 actividades 
relacionadas con la producción bibliográfica. 
  
De otro lado, la Dirección de derecho de Autor del Indecopi pone a disposición los servicios de 
registro que presta a los usuarios y los beneficios que se generan por registrar sus obras,  el que se 
encuentra disponible a través del tutorial del registro en línea de obras, al cual pueden acceder a 
través del siguiente enlace 
 
http://www.indecopi.gob.pe/ddavirtual/informacion 
De esta forma, el  Indecopi muestra, una vez más, su constante interés por promover, entre los 
sectores creativos, las herramientas de protección de la propiedad intelectual, como motor del 
desarrollo económico del país. 
 Lima, 27 de agosto de 2015 
